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1 
RESUMEN 
En la presente investigación denominada “OMISION DE LAS VENTAS EN LAS 
DECLARACIONES JURADAS Y SU RELACION CON LAS MULTAS TRIBUTARIAS DEL 
SECTOR DE CALZADOS DEL CENTRO COMERCIAL AGUAS VERDES DE CHICLAYO 
2014. 
EL objetivo del trabajo desarrollado a continuación que fue aplicado en el centro comercial 
aguas verdes de Chiclayo y tiene como objetivo: Determinar la relación existente entre la 
omisión de ventas en las declaraciones juradas y su relación con las multas tributarias. 
Este trabajo de investigación es importante por el estado y la sociedad porque va a 
favorecer al estado y será el principal beneficiado con la recaudación de impuestos y eso 
lleva a contribuir con el desarrollo socio- económico de todos el país. 
La Metodología que hemos utilizado en esta investigación es de Tipo Descriptiva trasversal; 
con un diseño no experimental así mismo como se tomó una muestra de veinticinco stands, 
cuya población total es de cincuenta stands, posteriormente se realizaron las encuestas. 
De esta manera nuestra justificación que daremos a conocer en esta presente investigación 
es para que brinde información valiosa con carácter científica, a fin de que las personas 
(vendedores) puedan superar estas deficiencias. También se realiza este estudio para 
aplicar los conocimientos de las tesistas en forma práctica  para lograr satisfacer las 
demandas de conocimiento los cuales ayudarán a conocer a los estudiantes universitarios, 
a los profesionales, etc., la realidad que se vive en el Centro Comercial Aguas Verdes.  
Se concluyó del objetivo general de acuerdo a la Determinación entre la omisión de ventas 
en las declaraciones juradas y su relación con las multas tributarias en el centro comercial 
aguas verdes Chiclayo como son: económicas, culturales y elevada imposición tributaria. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In the present investigation called "DEFAULT SALES IN SWORN STATEMENTS 
AND ITS RELATIONSHIP WITH THE TAX PENALTIES SECTOR WATER SHOES 
MALL 2014 GREEN CHICLAYO”. 
The objective of the work done then that was applied in the commercial center of 
Chiclayo green waters and aims: To determine the relationship between the failure 
of sales tax returns and its relation to tax penalties. 
This research is important for the state and society that will benefit the state and will 
be the main beneficiary with tax collection and that leads to contribute to socio-
economic development of every country. 
The methodology we used in this research is descriptive type of cross; likewise a 
non-experimental design as a sample of twenty-five stands, with a total population 
of fifty stand was taken, then the surveys. 
Thus our justification that we will introduce in this present research is to provide 
valuable information with scientific basis so that people (sellers) can overcome 
these shortcomings. This study is conducted to apply knowledge of postgraduate 
students practically to achieve the demands of knowledge which will help meet 
college students, professionals, etc., the reality lived in Aguas Verdes Mall. 
The conclusion of the general objective according to the determination of significant 
influence from the omission of sales tax returns and its relation to tax penalties in 
the mall green waters Chiclayo as they analyzed are: economic, cultural and high 
taxation. 
 
